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3. Janthi.na niters Menke.
En tot el litoral ab las dos especies anteriors.
Fans. II, FiROLIDA'
1. (ien. Carinar,a Lamarck.
2 1
1. Carina)-ia cynabium Lamarck. (C. Mediterranea Peron).
Molt rain; no la especie on si, sino el trobarla, per lo fr--
gil que es in petxina. Sc pot recullir entre las algas dexadas
cu In platja, y desperdicis en tota in costa.
2. Coven. Firola Peron.
1. Firola coronata Forsk. ( Pterotrachea coronata Forsk).
Sc trova tanibt rarament, com la precedent , entrc las al-
gas, etc. Barcelona , Rosas, Salou.
RECULL DE MINERALS
lF;n to ternuo d' Orsavinyd, petit goblet port,tu,ycnt A n` agnesta
prlVincia de Ilturceloua, y situat on una do les estrivacions de, la
an iiitnada llontanya negra,hi han totes urines que s' espIt tan pe'1
mineral tit cottre. Una mina a 611'1 ale mineral, resuha sempre per
el ntineralogistaun punt molt digne d' estudi, ja qne s' In acosta-
men a trohar unit poreili do minerals mes 6 menys relaciouats ab el
slue 's presenta tab mOs abundor, donant nom ti la tnina.
En agnesia, to aloe tees ahunda es Ira ('aleopirita en massa ai
antorfa, due's presenta a vegades Irisada; la acompanyan los ctar-
honats de (-()tire, la Azurita y In AIalaquita: aquesta se troba on la
seva varictat fibrosa, si he pock. ahunda bastant la Bornita, Phi-
llipsita a l;ruhescita (ja que ab tots aquets noms so in coneix que
es, com so sab, tan sulfur de wore y ferro, coin la Calcopirita, de in
qne 's distin;eix priucipalmeut per lo seu color, ja que aquella
presenta irisacions de colors blau y violeta molt vius; se confbn
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moltes voltes ah la Calcopirita, Si be flxantse in los colors se distin-
gexen perfectanlent, com se pot verve en los dos exemplars que de
Bits minerals presento pe '1 Aftiseo (le la Institncib. Es la Bornita
mineral que no abunda tint com In C lcopirita y hies rich in court
Bile aglteSta.
l to trobat senyals de coure gris, sense (Ili( puga deterniino ' laI es-
pecie, ja (lite dles dificultats quo sempre hi ha per determinaries,
don,l(111 to scva complicaci(i cluimica, s` hi anyadeix aquf lit canti-
tat trobada, que `S pot dir que loll tenyeix la rota: potser s' on
trobi en mes cantitat, y allavors so faro, possible 1` examen.
Lo ferro estd rel(resontat on pruner Cloth, com de c'ostam en
aqucts cassos, per in I.imonit<t, que `s presenta no loll en in snp(.rli
cie, constituent 1` aitonlenat barret de ferro, lino on 1` interior harre-
,jot ah los minerals de conic. Hi ha, ademGs, in Pirita cristaalisadaa cn
petits cubos y la Magnetita, do la que lie trobat In varietal tnagne-
ta-l,olar.
Ili ha mineral (to Dlanganes, crech que es In Pirolusita, per to sell
aspecte y caracters fisichs que presenta, ja que no so ha fet encara
to sea examen quinticlt, quo 'In pernteti assegurar si es aquclla (i
alguna altra de les especies afins.
S hi troban bastants bimeals de Calcita hlanea amorfa, y alguns
de Kaoli, bastant impur y tort-6s: peso sohre tot ahunda In coca
a nomeautda rranatita, molta port d' ella tant descomposta que s` es-
gruna ob los (tits. Los granats que conte sont generalauent petits,
Pero ben cristalisats, pertanyents a les especies (;rosularia, Al-
mandina, Ydocrasa o Vesuviana (totes les quo `s trohen tanth(,
com se sab, on to nostre Tihidaho) y it la Melanita (granat negre,
que es especie no taut contuna com aquelles.
Finalment <i poca distancia 1' ahont se fan avuy los treballs
(le la( mina,s`hi veuhen tines capes horitzontals do bastanto Ilargada,
pero do pocll grail, (to Grafit, no molt pur, mental volta aprofitable
encara per alguns clefs diversos usos industrials i (lue avuy se 1`
aplica. Estdu aquestes capes d poca profun(Iitat, glledant at desco-
vert en los marges que forinan los caanins ((hots oil in ntontanya.
Veyent, donchs, que on una petita estensi(( de terreno s' hi han
pogut recullir IG especies minerals, alguna molt interessant com
la Bornita y to granat negre (i Melanita, sent probable que n` Iii
hagi encare alguna altre que A nil me hagi passat per alt.
(Presento pe `1 Museo de la InstituciO, adentfs de In Bornita y
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Calcopirita, exemplars de la Pirolusita,llagnetita, Granat Melani-
to, 6ratit y Granatita).
Y ja que de mines parlo, afegire dos paraules d' una altre, que
segons noticies s' esplota a Conllent, punt situat on 10 nostre Piri-
neu catala, tambc com a mineral de coure. Gracies a la :unabili-
tat del nostre consoci Sr.llaluquer, qui me 'n dona un exemplar per
lo _lluseo do la lnstitucioi, se ha pogut examinar aquet mineral, resul-
tant ser la Polybasita o sia to Sulfo-antimoniur cruprifer de plata,
rich mineral del que no s` on tonia noticia com a tal (que jo sa-
piga) quo existis a Catalunya, y que induptablement pot esplotarse
(si es que no 's fa ja) tambc per lia plata, de la que n' ha de tenir
una bona proporciu.
LL. TomAs
Barcelona 7 Febrer de 1907.
UNA EXCURSIO AL MIRACLE
Es el Miracle uu Santuari de Maria situat on el terme de ] finer,
en tin dels dnguls del tridngul que forma ab Cardona y Solsona,
distant quatre horas do aqu(+lla y dos y mitja d' aquesta poblacid.
El terreno va clevantse tint desde 1' una com desde 1' altra, fins
arribar al Miracle, que es el punt mfs alt dels contorns (uns hS0
metres sobre '1 mar), disfrutantse desde alli: nn bonich panorama
quan 1' horitzG estd clar. Per la part de Llevant limita in vista In
vehina serra del Miracle y allmi, mis cap al \ort, Serrateix Y Mont-
major; el \ort esta coronat per las montanyas de Busa sobre lierga,
seguexen las de in Mare de Don del Mort y Canalda, Oden y ('anm-
brils en primer terme y detrds d' ellas mnostra sa testa blanca ]a
major part del any el Pirineu Catala ab las serras de Cadi; a Po-
nent se veuhen las serras de Sant Jaume y Sant Pere Sasserra en
primer termc y mes enlld el Montsech y Torregassa: at Mitjorn las
serras do Pin6s ab son devot Santuari de la 'Mare do Den, que vist
Ile ]luny sembla una torre de moros, y las serras de Calaf y de
Trades: per If, entre1[itjorn y Llevant, s' oviran difumats per in
boyrina els marlets del Montserrat.
